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大学院の二年間で何を学ぶ 、 『公共空間』は多くの示唆を与え くれるでしょう。
( 寺
) 
 子曰く、学びて思わざれば、則ち罔し。思いて学ばざれば則ち殆し。小誌が、読者諸氏にとって、「学び」かつ「 う」一助になるならば 委員として至高の喜びであります
( 長
) 
 編集の場面で、紙面の制約 中で執筆者の考え・思 を反映させる難しさを痛感したことが最も印象的だった。困難もあったが、みんなの協力で乗り越えられたのでよかったと思う。
（蛭）
 
















A4で 3から 4ページ分、字数に換算して 4000～5500字。 
 
３．応募締め切り 
各号毎に締め切りを設定します。 
 
４．応募条件 
本公共政策大学院に在学する学生であること。 
 
５．応募宛先 
件名に『公共空間』特集テーマ投稿／自由テーマ投稿応募」と明記の上、 
koukyoukukan@yahoo.co.jpまで、ご連絡下さい。 
なお、その際におおまかなテーマについてもお伝え下さい。 
 
６．その他 
応募多数の場合などは、編集部での協議の上、執筆者、掲載原稿を決定させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
